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ABSTRACT 
 
Indah Wulandari. THE INFLUENCE OF GUIDED INQUIRY 
TOWARD BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF 8
th
 GRADE 
STUDENTS AT SMP ISLAM DIPONEGORO IN ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta. January 2016. 
The purpose of this research is to ascertain the influence of Guided Inquiry 
toward biology learning achievement of 8
th
 grade students at SMP Islam 
Diponegoro  in academic year 2015/2016. The research was quasi experiment 
research using quantitative model. The research was designed using posttest only 
nonequivalent control group design. Experimental group applied Guided Inquiry. 
Control group applied discussion, direct instruction and question-answer method. 
The populations of this research were all of 8
th
 degree students at SMP Islam 
Diponegoro  in academic year 2015/2016.  The samples of this research were the 
students of 8
th
B as experiment group and 8
th
D as control group. The sample of this 
research was established by cluster random sampling. The data was collected 
using questionnaire, essai test, observation form, and document. The hypotheses 
analyzed by t-test. 
The research concluded that application of Guided Inquiry had significant 
effect toward Biology learning achievement in cognitive, affective, and 
psychomotor of 8
th
 grade students at SMP Islam Diponegoro  in academic year 
2015/2016.   
 
Keywords: Guided Inquiry, Biology Learning Achievement, Cognitive, Affective, 
Psychomotor, Human Digestive System. 
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ABSTRAK 
 
 
Indah Wulandari. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS 
VIII SMP ISLAM DIPONEGORO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Inkuiri Terbimbing terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas VIII SMP Islam 
Diponegoro  tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini termasuk dalam 
eksperimen semu dengan model kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah posttest only nonequivalent control group design dengan kelompok 
eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan 
kelompok kontrol yang menerapkan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Islam 
Diponegoro  tahun pelajaran 2015/2016.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 
VIII B sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelompok kontrol. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes uraian, lembar observasi, dan 
dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing berpengaruh nyata terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas VIII 
SMP Islam Diponegoro  tahun pelajaran 2015/2016 baik pada ranah kognitif, 
afektif maupun psikomotorik. 
 
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Hasil Belajar Biologi, Kognitif, Afektif, 
Psikomotorik, Pencernaan Makanan Pada Manusia. 
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